








EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 
Beschouwingen betreffende N-totaal bepaling in 1:5 extracten,verzadigings-





^ iiai»l*fiyMf«^ IMUCI 
li 0» h*% labojratoriua ¥oo» groti<ion<Uruoak mwê* vm 4« bapalia« ma &at 
Ä^totaal5®kal ta ta it§ v«TB«<ilffiwfym t m fttuit «a aata^ftôiiatayB 
fabvuik «aaaakt rma 4« ««tteoAa volgaa» J» Cotta «a 1* Kahana. Da aatïiod« 
baruat of a« raâuctia, in «ta*k alkalieofe iIUm« v**i aiUttea «a »1 tria ta» 
t®t «nwiiÉ loof tarraaalfaat aai *1« katalyaato* ailvarsmlfafit. 
H«t aisaönlak w»«€t g«4«atill««r4» opg«ra»«*a in boorauur •II j£«tlt^«OX4 M«% 
«WglFalatttUF» 
Boo* wl vao*k«aaa4« t« lag« taaaltata» *aa 4a »taMaa*«! kal iantl Unat« 
eploael&&, wlk« *la control« hat aoatlaaaa4«*aaak «abamikt wMt aa 4aav 
*•» 4Mnr$la la«a* atikatof»totaalgahalta ta ia a«a <raa hat af*on4a*rl1jk» Ii»* 
paalda aitraat-, altviat* aa a»ROBlak«ehalt«, mwA% gatvyfeld aaa liât kvaa« 
titatiaf v«rlap«a ran 4a m&mWm» 
C©tt« Mi IJTVlMfttilOh <Wty £a gWBSSSgSSW JPHMMltt 
voor ««a fcwantitatiaira roduotia. 1« vea4«a dat k«t ««taakkaljjk waa aa» \mpm~ 
lia* ta vaafcrtf«aa 41« kvuütitttf ¥«*liai IMtra «an ovaarmat farroeulfaat 
•a a«ß «apaata teoavaalhald «ilvarattlfaat gabruikt mHm( taf*|l 4« bapalin# 
uitgevoerd »oaat vordan ia «aa «tart alkali*®)* «illau. Htm onda;rmoak Uverda 
4a volgand« «athodan ap» 
A) MfflÉli tflilltolll* *« ^prnlim 1ran kalli*aaitïa»t«ahalta« va» ca. 
50 tot oa. 150 ag (ea. 4 tot on* 21 «tg 9) *©*4i ia «aa da«tl 1 latiaappasaat 
®at aan kolf vaa ^00 »1« 103 »I ia*4M«fttMa*6a aatvoalaair ^  400) to«£avo«$! 
aan ï} al farroauljfaat. TX^O» 10£ an 15 al 0*90* B« kaliuwii« 
timat ataa4aa*4 (&»£«krUtalli«aard) ««vit »1« oplossing of al» kviatallaa 
S« l>«f>aliiit 4mwt 15 £ 20 aia( ttttr awralaau» 0«/ a. 
S) Baatillaraa d.«.v. atooa ia laidagu Y©o* aiaftar 4aa 10 mg kaliwaal tmat 
(1*4 at M) vas&t 4« 1»«palia« ultgwvoaM ia ««a fmxM>**iï&gnme appaaaaf. Pt 
volgaMs *«*$««%ia v&ré»n 25 al ?ara®a**lfaat 1@# att 5 si allvar» 
•aifaat 0.5?S« 10 al natronloog g^ea®#atx*«*4 (jt 4^)« Ba %a»alia# éawrt 5 < 
10 ad&ttlMsnt tite* mmxmlwmw 0»02 a* 
M,Tme,9^m V.9MI ••U too in «»a kalf ran 150 al 
aaa f5 al 1»5 «xtraot* 25 al mtetmemtrnm af 5 al varsadiflRfaaxtraot31^  
( »tik «tofgahal ten 0 tat «mi* 1*5 at). 10 al faxmwaltaat* f&gO 25^# 1© al 
ailipayattlfaatf @*5# ea 10 al n&%x<ml®(>g 35^# B«atillati«tp. aa* 50 aiaf titat 
awaT«la«av 0*01 a* 
z)iro9gwvoasdt aaa«« 20 al g«éwi* 8,0, 
aaâat h»% mlwm téêr m âeatllZatl» 
«a» 55al baimhagt. 8Q klainara 
voiaaiaa m®ê% ê» leaaa »9 êiem§* 
kokea te iproat* _ 
B I B L I O T H E E K  
Proefstation voor de Groenten- in 
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk, 
?«a# <a di*«r»a K-totAftlb*i>iilin$«n vu» it* ondswosk «Qu aatrias* 
altaaat - *» k*liusmitr*fttoplo3âin0<m t§m 9*01 a 4« tw««voa4 fcsxaid* 
ch**icaliiSn y«a« 7ff$ «Sa **» xaaaiita Uv«*in«. Itite §«•££** 
•Ob n.l. by»rro»a oplach. Ia* *v*vsl»uur 1» fca*aid Éi* aaa aap«* 
*aa "Mm**"» lairattaai 0,4904 # B2SÔ4 V«o* 1,0 litsr. 
ä##,teii,liillllftlli« 
Sa bepalingen stoomdestillatis vardaa »iigairaaiNI wit da *Stapf «aaa**» 
t«r 1500" (f«fevttlksia3i0uâ 10-50 aä) **» flaaaffH^taafaliwiafc V« Buohi ävits«*» 
land» IN» b©9V®ella#iÓ mua ia taagavoagd« araaga&tia m« galffe aast diu valka 
Catia m Kahan» by 4« atoMidaatlilatia tMput«« (aathoda %}, m« ultioaAa*» 
in* van FaBÖ^. Hiervan wsrti vsgen» ia Infaoud na feat 10 «I 25* 
FtSO^ 1(M|irM|d i.p.v. $$ al 10£, Sa t« b«p»l«m hosvaaihaid *üfcat#f «u 
Ö.?Ö mg (5,0 »1 vi» da oplossingen) • Bu raa&ltataa aga irtsaald in iabsi 1* 
0*4«.« uitgegaan is vaa r.itraittoploe»ing«m sal hat fcapaalda a tifcstefgehalta 
uitgetrakt vordem In mg kaliua • of natriumnitraat, ftffcaalMAÇk va» i« o^lot« 





* »g a«Mt«« 
4.26 1) 4»2é m 
a» 4.15 -0.2 
a» 4.25 -o.t 
4.25 4.21 •©.f 
4» 4.22 -0.T 
m 4.21 -0.9 
5*o* t) 5.02 •0.« 
a» 5.04 •0.4 
«a 5.04 «0.4 
5.06 5.05 •0.2 
«a 5.05 -0.2 
a» 4.#f •1.4 
tabel 1. Sapait»# v»» K-totaalgeh&lte» 
vu« aitraatoplôseingea d»i.Vi stooa-
deatiUatie. l)af lafiQj 2}*f 1»0$« 
91t da opfere (fea - 0.5?S) blökt #aada ovewanatesaing aet i« gepubliceerde 
«yfe**« vaa Gott* es Kabane, 41« voer 9.9$ mg, $*?ê mg m 1*99 N| XfiOj «en 
*e»iddalde fo«t vonden van map» - 0*1£» - 0«9£ m * 1.1$. 
M»t«t&albeg»!ia^uB van 0.4t ag, 0.70 m «® 1*40 a# » • bepaling ia tweevoud 
(raap. 5,ô# $90 «a 10*0 al vas da oplossingen), uit«ev©ei?A vol#ens da ®ebj?»ik«. 
kei J}ka aethcwte (*outlaelab}9 leverden da vaaultaten ap vaiuelê in tabel 2. 
. û .. ' oJra 
m» mg font mg t foot M foot eoneter kopaald * •©note* bepaald aoaotor kOfOOlâ * 
2,46 •1.5 4.té^ 4.17 •2*1 ft.511) 9.45 •0.2 
H» 2 «40 •9»t 0» 4.21 •1.2 * 0.41 -1.2 
1*59 2.4é *5*5 4.25 4.21 -0.5 ®*5^ ••59 •1.4 
m 2.49 -t*? m 4.14 •2.* Oft 8.4* -0.6 
5.042^  2.91 •4.5 5,0i*) 4.55 »2.2 10.12*) t.ti •1»* 
• 2*91 •5.5 • 4.5* •2.0 m 10.02 •1.0 
5*04 2.#f •4.5 5.0« 9.02 «0.9 10.15 10.02 •1.1 
0» 2.86 •5.5 •0 4.5* •2*0 «» 10.02 •1.1 
ge» •4.2 eres •1.? ammi •1.0 
takel g. H-totaalgehalten *ao aitraatoploaoiagoa« tapuli velgen« io 
fokmikolJjjfco »othod#« t}a# IMOj 2)«c MOj. 
«it <tO offois» blijkt 4*t do reaktie, vooral k| 0*42 *$ M ai et g*heel 
kwantitatief verloopt} b»1. eea geoiMolde foot vaa «4.2jt. 
Ala *i oehtor de ooncentrotloo m de toegevoegde voofontio la luit vtltm 
vMr ê* tootillotio (fc® Cotto ea Kakoae «a. 150 o&* k® h«t grondlab 
s«# 55 ol) iMrïtQfetm 4u kltykt dot êo loogooaoentratie die doe* ©ott« ea 
Kahane tœgopoot veMt fi«« 4* «roto* io «n de Qsottmlfoot O*. 2§ X lu#«« 
1» êm «o februlkelp;« concentraties oj> ket grondlab (tabel |}* 
fakol 1* Coaoeatimtioo von dlveroe 
reagentia («raaaea/i) in ket 
volwoo VôÂr d« destillatie, 
feö d« H-tota»lbepftllll#en. 
Verhoging von A* loogeoaoeatratie k| 4« bepalingeoetbote van hat froadlak 
likt aeker ê» *9* plaats» gealea de re «ml taten van Cott* ea fcakaao. 
Wolliowowf Ittsnu&Iiofi a| hoeveelhaâoa vaa oa. 4 tot 21 ft# 1» wmut ku» 
kopoiiofofoot ymaMÊtim v%si • 1.1JÉ tot - 1.1$. Yostiegin# vus de sllverottlfa&t 
concentratie l$et niot noodoofcoijjk. took kebfeoo v| oest dobbolo koovoolkoii 
toofovoogd on te »ion wolk reo^ltaat dit opleverde* 
Yoylofiof van de tJsenrolfaatooDoentratie i« aiet toegepast. De ruine 
vrenut sol do jrooktio soke* aiot ookodoa. 
jk 18 4o berekonla# vaa dit volwae io aoofeaoMA dat bet k&lluanitr&at alo 
va»te atof io toogovoofi» 
IMMNP&tio «tuaiB fPwi^WWP f«* lltor 
0 en 1 grondlak 
re»04 17 45 
WA 0*9 Oef 
um 220 m 
viui i* le®g- m *ilv#r«ulfiua%aotto»ntrati*t v«nJubl>alia« van 
«Met 4« loogöGftetmtïfatI* «m ••xtabbtllim va» a3j44» de sitowtitlftatt** 
c@neenl?ati# tortit** é» ttMlttlMMi op *mmM I» t*t»l 4«5 «B 
"" oJi i*âû a* x M «# fout &$ m •§ ** fout 
mmmtom * ÜÄMrifeWf ]MpMl4 —ut*» iMfMlé * 
2*S51) 2.40 •2.0 4.2^ 4.31 •1.2 t.511^  a.3S •1.5 
«i 2.60 •2.0 4» 4.30 •0.9 4» fi»3® •1.5 
2.55 2.5« •1.2 4.25 4.2T •0.5 ».51 a.40 •1.5 
a* 2 «44 •4*5 m 4.26 40.2 m 0.41 -1.2 
ï.04*> 5.11 •2«? 5.06Ä) 4*9® *1.6 10.122* 5.52 •2.0 
«• 3.00 •1.5 4» 4.5« •1.4 m 10.12 4» 
3*04 3.01 •1.0 5.04 4.74 •5.5 10.13 5.74 •3.7 
5«0f •0,7 -M 5.0? «0.2 10,06 -0.7 
fWM •1.5 #•« -0.8 *** i
 «i» • « 
tabal A. <*»» »itrsjttoploasjingr#», lw$*fti4 m %orro«ginf •*« 
du*b«l« hû*<re«lîj«<l<Mi Ion m lUmnlfMt* 1) VftVOj t) Kio^. 
_ _.Q*4Ï. «ut..'l. ' 0.1 fc.jyLJL_ _ 
Bât mW> «V tout m a# fnl «« m 
monatm* % gimalAf «•w»pwlFii wwjriiwpn» * ao&st«« bapurtA * 
t.»1> 2.49 -2*4 4.24^ 4.24 «i 8.5l'' 6.54 -1.8 
m 2.47 -5.1 «1» 4*29 •0.7 ' «1 s.51 m 
2.55 2.41 •2.4 4.25 4.22 «0.7 0*51 0.2® -2.7 
m 2.43 •3.1 m 4.21 -0.9 m s.50 —0.1 
3.04** 2.54 •2.4 3.04 4.91 -3.0 10.12 9.91 -2.1 
«n 3*03 -0.3 m 4*9® —1.4 . 10.02 -1.0 
3.04 3*0® •1.3 3.04 4.93 -2.2 10.15 9*94 •1*9 
i» 2.95 -1.4 4» 5.05 •0.4 * 10.04 -0.7 
-0.7 |M -1.0 ««8 -1.5 
tabal 1« M-t»taal#«hal t#a vm ni traa toplo»simï»n » Im^uU a» tomroofinf v*n 
•#a dubbsl« ho»vt«lh«Id nftjronloof 1) MmMO^ I) XXO^. 





* [ aaaata* 
at tafaald 
iWt mg 
noneter «f Iwip&BÏA 
font 
* 
I.551) f 2.46 •3.5 4.«1' ! 4.16 *2» 3 S.511^  S.25 -3.1 
i «* | 2*41 •2.4 1 * \ 4.28 •0.9 6.42 •1.1 

















I • > 2.93 •3.6 aa 5.02 •6*8 aa 9.®4 •2.« 
3 »04 j 2*?$ -5.0 5.0« ! 4.90 •3.2 10.13 9.?f -5.8 
a» I 
..... i. 
2»9?' •f.3 m ! 4.9Î *1.® • f.9« •1.Î 
i « • 4* §M -1.9 . |H «•*•! ...... ... . 
t*bal 6. VWS nit raat op los O in gell bapaald m to#*oe«in« •*» 
•en {abfcala hoav*alb«iâ *ilv«*«ialfaat 1) Ia*Oj f) 00^. 
Oit 4a aQfava blijkt Aftt a* 1»I3 «m ûubtel* n*tronlocffconc#ntraU« (ta tal 4 «» 5) 
90a vulMlMia< «ytaMdt *>U âa topalia« va» 0*42 a« I# I* f»*§a-
ltfkin« tot 4a •nkalvouâl&a loogoQac«mtrs.ti« (tabal 2 «i é*} 
11 «a ho*»*a fanait«» 4s i* v«*b#%»3pl»« mtMwe iaiéalgk. la» ira*ia%%al4ii§ 
v«« âa «1 lv®rewlfaateoKfflentirati« is ai#t ira» invloed ©$ •su 'betaiwi kww&tita— 
tiaf verloop v»a da »»aktia* fe«tg«»n felyfet uit do avtytasicaavt ia d« 
tAteUn 2 na 6« 
Bi| 4« aoevgaaada bepalingen M»#«# hat voltaa« vMi 4a daatillatia «a. 55 al. 
Indien if het routineon<î«r:60«k 20 al Ia08 l«y.v* 10 al taafava«fd waadt« tal 
dit valaaa a«, »1 Mmf«u 0©it %Q dit aalaaa %l|lt ia fea$ali«f no« &aad 
uitvoerbaar, fe«t«aaa felQkt ait i» «$r«ra ia tatMil f« 
L. ... 0.42 aa » » . . u ....... I. 
tar m faut mm ttüUftf at 
fowt «NI 1** ' 'faal i paaatwp fcapaald * lMiyaalé * aaw>ta> 1 fcapaalê f 
p.551} 2.67 *4*1 4.Stó1) 4.22 -0.9 ••31^ 1.33 -2.1 I 
I 2.59 •1.ê «a 4*31 •1.2 a» «.43 -O.? 
f.55 2.43 *4«T 4.25 4.2? •0.5 •.51 S.55 •0.5 
L 2.5® *1.2 m 4.34 •2.1 m 8.32 •0.1 L©4f* 3.05 •0.3 5.06a) 5.08 +0.4 10.12^ 9.79 •3.3 
L 3.03 -@»3 m 3.#© •1.2 a» 110.03 •0.9 
3.04 2.91 *4.3 3.06 5.06 ia 10.13 9.89 •2.4 
ia 2.fi •2.0 aa 4.99 -1.4 « ! 9.98 •1.5 
*•» -0.4 g»a •0.1 gea •1.3 
t&bel *jr» jUtotanlg«httlt»n van nitric tos loeain^an bepaald aa toevoeging van 
«aa éafcfcala hemmiMmtê tifttronloog, M} aa» vetaa tlâr da ieetilUtie iw 
co. §5 »1 1) XaV0| f) MÖy 
Weg gxotm leegtooYomgtngen si» nia* i$aia$&at» ûm&x A* Itaaa Äat loogapaitaa 
Iii hat daatilXa&t Umm ml tmmmm (voluaa kolf •laelita 130 ad)« 
1« ia »iaada aa» daaiillatiatp va» ©a. 50 »laut#» &aa&al*o»daa» favaaa la in 
iedera oploaaia# da bayaliaf in iwaavaud uitgavoard. 
In de liiaratutur vordt «acavaa 4a* da grooiata hoavaulbaid IS^ saada liutB 
7 ssia, ovöj?gadaat;S.ll««*d ia, an da vaaktia ma, aa. IS à 20 aiautaa taa aiada la» 
Ba raaktiesnalixeid ia aahta* atark afb&akalyk van da laageoaoaatraiia• Oaaxea 
ia ao^raaala aaa bepaling uitgavaard volgm* ia gabwikaiyka aatfcoda» mhter 
•at aaa dubbala hoavaelbaid lo$f toa*avoagd» aa aai aan voluaa ttór 4a daa-
tillatia v*a «a* 63 al, iarvQl «aa daatillatlatyd van 20 aai««ten w«r<t toaga-
paai* 
Uit da «Mnilteto» ia iabal 8 blfki dat ooit by dasa bapallagcM tiiod# aa aa* 
20 aia« da raaktia nagaaöaf iaa alnda ia» 
! . . . . .. 0.70 »« X . 1.4Ö. a«_ l . . 
as aoneter *« bepaald fout mg aoaata? m bepaald faut * ** aoulif m bapwald £«mt 














10.122^  10.04 
-2.7 
-o.e 
3.04 3.04 - 3.06 4.9» -1*6 10.13 10.13 « 
gaa -0.8 •1*8 #«a -1*2 ' 
tabal 8. K-totaalgahaltaB van nitraatoploaaingaa wl|«M #a gabruikalïlka 
aatheda, aahiar aat a#a dubbala leogteWHlai, aai aan volwaa 1r4€w M daatil-
la tia valk aa» é5 al aa bQ aaa daaiillatiatp vaa 20 aia* 
Saaanvattip*. 
Ba tvtjfal dia baatond ovtr bat «avoUadi* vajrlopa*» vaa da reductie b$ 6« 
8-iaiaalbapalia# (vadaoiie voltana Ctett» as Kafcaaa) ia «ia af aaa» b«vaati«d. 
Vooral bH laca löj gehalten <6.42 af *) bleak «t aaa bapaliagafoui op ia 
treden va» aa* » 4$. 8ai «rootate vearaobil tusaen ^vootfaeÉufifi HaaidwtJk an dik 
vea Cotta an iftti»«« vt« lsaseofioeiitratifi> » w* *(raa w ww w «^aw»*wa»*w w*aaa •wwpww 'fw aap wiw w 
laar verdubbeling ««mi da loa^eaaeeutjeatie (da a?«actie«nelheid laaiaxk affcaa** 
keltfk v«n da lao«e»ae«ati?ftiie) ia bai tekert #*®taadeel.a opgeheven. baa&ée-
riag geeft da bapalia# aagt w>* gahalte» van 0.42 an tat 1.40 af If fe, V:' 
ie l&Jte tf&ej&dea* 
Li taratuur1 
Caiia J» aa I* Xafaaaaa Mil» eoa. obia# ftmm* 1946» 542* 
Karaten J». aa C.a.J. §*abl» Che«. tfbl* 0?4«)» «37. 
Orondlub eept. 1f€9 
H.A.Jf. V* Bodfyaaa. 
